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Конечный итог многосторонней деятельности каждого хозяйствующего субъекта – это его фи-
нансовые результаты: прибыль или убытки. В редких случаях прибыль и убытки одновременно 
равняются нулю, что следует считать отрицательным результатом, поскольку общая деятельность 
предприятия не принесла положительных эффектов. 
В условиях рыночной экономики и переходного к ней периода целевой функцией предприятия 
становится прибыль. Она – двигатель всех его действий, отражает их эффективность. Прибыль 
является важным источником финансирования развития и совершенствования производства, удо-
влетворения хозяйственных нужд, социальных потребностей работников и собственников исполь-
зуемого капитала [1,с.169]. 
Практика хозяйствования предприятий, работающих в условиях переходного периода, под-
тверждает, что основной объем прибыли формируется за счет доходов от реализации продукции. 
В связи с этим главное внимание финансового менеджера должно быть сосредоточено на данном 
участке деятельности. Для увеличения прибыли от реализации товаров, услуг, работ требуется 
решение двух главных задач: обеспечить рост выручки от их продажи и  добиться снижения их 
себестоимости. 
В условиях рынка получение прибыли является непосредственной целью производства субъек-
та хозяйствования. Реализация данной цели возможна только в том случае, если субъект хозяй-
ствования производит продукцию (работы, услуги), которые по своим потребительским свойствам 
соответствуют потребностям общества. Получение выручки за произведенную и реализованную 
продукцию еще не означает получение прибыли. Для выявления финансового результата необхо-
димо выручку сопоставить с затратами на производство и реализацию: когда выручка превышает 
затраты, тогда финансовый результат свидетельствует о получении прибыли. При равенстве вы-
ручки и затрат удается лишь возмещать затраты – прибыль отсутствует, а следовательно, отсут-
ствует и основа развития хозяйствующего субъекта. Когда затраты превышают выручку, субъект 
хозяйствования получает убытки – это область критического риска, что ставит хозяйствующий 
субъект в критическое финансовое положение, не исключающее банкротство. Убытки высвечива-
ют ошибки, просчеты в направлениях использования финансовых средств организации производ-
ства, управления и сбыта продукции [2,с.324]. 
Любая организация может использовать разнообразные факторы для наращивания экономиче-
ского потенциала, использовать все возможные, а иногда и экстраординарные меры по улучшению 
своего финансового положения. Это и изменение финансовой политики, и повышение оборачива-
емости активов, и увеличение рентабельности продаж. 
В настоящее время перед предприятиями стоит задача обеспечения финансового равновесия в 
длительном периоде. Полная финансовая стабилизация достигается только тогда, когда предприя-
тие обеспечило длительное финансовое равновесие в процессе своего предстоящего экономиче-
ского развития. 
Основными путями улучшения финансового состояния предприятия могут быть: 
1. Достижение оптимального соотношения собственных и заѐмных средств. Превышение соб-
ственных средств над заемными средствами означает самостоятельность предприятия и независи-
мость от внешних источников. Наличие значительной доли заѐмных средств в общей сумме капи-





2. Снижение дебиторской и кредиторской задолженности может быть достигнуто посредством 
реализации конкретных мер: 
* своевременно выявлять недопустимые виды кредиторской и дебиторской задолженностей 
(просроченные (неоправданные) задолженности); 
* контролирование состояние расчѐтов с покупателями по отсроченным (просроченным) за-
долженностям; 
* следить за соотношением кредиторской и дебиторской задолженностей: значительное пре-
вышение дебиторской задолженности создаѐт угрозу финансовой устойчивости предприятия и 
делает необходимость привлечения дополнительных (как правило, дорогостоящих) источников 
финансирования; 
3. Избавляется от убыточной продукции и подразделений; 
4. Изыскивать резервы по снижению затрат на производство; 
5. Активно заниматься планированием и прогнозированием управления финансов предприятия. 
6. Стремиться к ускорению оборачиваемости капитала, а также к максимальной его отдаче, ко-
торая выражается в увеличении суммы прибыли на один рубль капитала. Повышение доходности 
капитала может быть достигнуто за счет рационального и экономного использования всех ресур-
сов, недопущения их перерасхода, потерь. В результате капитал вернется к своему исходному со-
стоянию в большей сумме, т.е. с прибылью. 
На сегодняшний день каждый хозяйствующий субъект стремится занять устойчивое положение 
на рынке. Для этого необходимо чаще проводить анализ финансового состояния предприятия, ко-
торый позволит на основе выявленных недостатков в работе разработать пути по его улучшению. 
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Управление персоналом приобрело новое экономическое и социальное значение. Кадровой ра-
ботой вынуждены заниматься органы управления любой организации на всех уровнях – ее внеш-
нее руководство, руководители подразделений, кадровые службы. В противном случае организа-
ция несет убытки и возрастают социальные издержки. При усилении роли и стратегической функ-
ции области управления персоналом изменяются роль и место руководства кадровой службы 
предприятия. Ее руководитель становится одним из основных руководителей предприятия. Кадро-
вый менеджмент становится основой для все более эффективного использования трудовых ресур-
сов пред приятия – одного из важнейших источников процветания любой организации. И важной 
задачей менеджера по персоналу является не только правильный подбор кадров, но и дальнейшее 
управление ими, разработка пакета стимулов для каждого работника или группы работников. Ра-
ботать с персоналом необходимо потому, что в последнее время на многих крупных предприятиях 
и в организациях наблюдается достаточно высокий уровень абсентеизма, особенно на предприя-
тиях государственной формы собственности [1]. 
Абсентеизм – уклонение от работы без уважительной причины; часто это – однодневное отсут-
ствие на работе в связи с болезнью, но без посещения врача. Абсентеизм, как говорилось ранее, 
наиболее распространен в крупных организациях, где может стать серьезной проблемой [1]. 
Показатель абсентеизма рассчитывается как отношение рабочего времени, пропущенного со-
трудниками в течение периода (года), к общему балансу рабочего времени организации за период. 
В данном показателе учитываются все пропуски рабочего времени – по болезни, отгулы за свой 
счет, прогулы, кроме отпусков и вынужденных отгулов по инициативе организации. 
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